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*     2/11（水）建国記念の日、3/21(土）春分の日、4/29（水）昭和の日は休日開館しています。 
**   3/14（土）-3/15（日）は全館清掃のための臨時休館です。 













 図書館機構HP ⇒ サービス ⇒ 図書を返す  
  ⇒ 「キャンパス間返送サービス」について 
2月             3月            4月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 
        29 30 31          26 27 28 29 30     
                       
   開館 8:00～22:00（学内）     休日開館 10:00～19:00      休館     





     各種部分改修工事を行います 
1Ｆ 学習室24 
        2月23日(月) ～ 3月11日(水)    閉室予定 
3Ｆ メディア・コモンズ 
                  2月23日(月) ～ 3月15日(日)   閉室予定 
   西側エリア  



























    撮影禁止 
デジタルカメラおよび、携帯端末のカメラも利用できま
せん。 
     マナーを守ってより快適な環境作りを！ 







 1st Step   その論文、京大にありますか？ 








2nd Step  京大にない論文もゲット！ 
2月 18日 (水) 15:45-16:15 (1Fラーニング・コモンズ) 
 




     2回で完璧！ステップアップ講座 
           ～論文を探してゲットするまで～ 
科学技術文献データベース「JDream III」が、メンテ
ナンスのため下記の時間ご利用いただけません。 
    日本最大級の科学技術文献データベース 
    JDream III のメンテナンス 
 メンテナンス時間： 2月 8日 (日) 10:00 - 17:00 
                           2月 9日 (月) 01:00 - 05:00 






 ❑ 同時接続数 8 




    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当） 
 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 













や京大 ArticleLinker の Terms of Use でよくご確認
の上、お使いください。  
 
★ PPTP 接続の設定方法等は … 
   KULINE ⇒ 左メニュー「図書・雑誌・論文を探す」 
   ⇒ 「▸ 学外からアクセス」 
        学外から電子リソースを使いたいときは？                            
    新学期前にひと足早くスタートダッシュ！ 







❑ 日  時： 2月 12日 (木)  15:00-16:00 
❑ 会  場： 3F 講習会室 




附属図書館 参考調査掛 Tel：075-753-2636 
Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
・資料の探し方 - KULINE(ｸﾗｲﾝ)の使い方等 - 
2月 16日 (月)  16:00-16:30 
 
・学術論文の探し方：日本編 - CiNii Articlesを中心に - 
2月 17日 (火)  16:00-16:30 
 
・学術論文の探し方：海外編 -Web of Scienceを中心に- 
2月 20日 (金)  16:00-16:45 
 
・文献管理ツールの使い方 - RefWorksを中心に - 
2月 24日 (火)  16:00-16:45 
 
※ 開始時間5分前に1F参考調査カウンター 
  までお越しください。予約は不要です。 
 2月の定期講習会 
  
 
